















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































→ →← ←12 14
↓1518↑1172・↑
21 23







































0 A B C D E F G H 1 J K L 計
一一 一 一． 　一一 一一 一A 2，549 478 3351，196 4181，268L5255292，183 967 56 11，504＼B 2，219、＼、　　＼　　　　、　　　　1 1，587 2531，688 615 979［　　　1 2，175L1552，785 1，40096 14，952
C 1，3882，675＼　＼馳　　＼　　　、 221L666601 　　　‘T892，0811，432 2，6341，348 97 14，732
D 1，8841，139 383 1，203 315 7291，735 394 275 682 8，792
























H 231 307 105
@　　1
62 814 161 301 60gl　　　． 705 　　　　651 20 3，966
1 1，0662，4561．09712032，275 0 9534・541、＼_ 2，071　2，713．P ．　293　　　　　　1 17，668





K 1，8304，1091・759P 3702，538 O　l 2．7051 4，1816，312 、 2，79933，131





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































切ふO O▲O O→O ΦΦO OべO O●O
卜…→－83・十82・十77・一わ2・・－t





ΦNO ①べO →ωO や』O べOO →ωC
e　75・十…十・8・十・…1・　134・叫






























































































































































15 白梅町　　　　　　　　　　” （21 現行⑮　京都パス














































































































































































































































































































































































































































































































































1　0b● 0 　匂0　　］●　　　　　　　　　　　　●　　　　　つ ち　　】
O　99　●
16　　1@0．99















































































経路番号 分 経路番号 分
471 12．50 5，551 12．28
472 11．50 5，55211．44
473 11．41 5，553 11．45
474 11．82 5，554 11．75
475 11．65 5，555 11．56
476 12．04 5，556 11．98
表4・4・13　実績交通量va対する算：定交通量の比
断面 1 4 11 12 17 24 26 31 43 45 48 53 56 60




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レーン指定 ケースﾔ　号 隅1 弓2 弓3 弓4 ”‘
．・ 黶D 一一ひ
レーンなし 1 0 0 0　・一 0 0
2 0 0，0720，0010，0400，029
優先レーン 4 0，0270，132 0，026 0，1180，0 8








12 1．0 1．0 ‘印．0 1．0 1．0
優先・専用 5 0，1060，2190，1110，1840，118
レ　　ー　　　ン 8 0，180 0，3680，183 0，408，294







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 7 8 910



















































































ドアの種類 α1 δ1 α2 b2
標準幅折戸 1．82 6・111．92 6．03























































































































































































































































































































































































































































































































































































@（分）　・ 追越 mゴ mゴ／2 mゴ／4
iなし 25．52 7．90 3．492
有 17．98 9．57　　3．46
な∋ ・ なし 一 12．531　6．44
有 一 5．60 6．07
なし 一 一 4．878
有　1　－　． 一 ；1．59
1 　　　 なし：25．3614．32　　2．88仁 i有 30．59 8・2110・801　　　　　なし 一 12．46　　3．10設置　　　4 有 一 9．09 0．51
なし 一 一 0．408















；一な　し　　　m 有 9．57 6．07　　　一











































































































































































































































































































































































































































































































































マ　ク　ロ　の 修正後の 1時間あたりケース パス必要台数 パス必要台数 パス必要台数
z　； 17 26 17
→R 15 24 17．一・… ¥ ．・．一．一一．一・一 ｫ一
D　　‘ 14 一一一一．Q3　　　‘．一一一@　17
．－@T←　　　　　一　　　　・　．　　．@　13φ　22　1 一一P7・一一Q　† 12 ↑　　21　　↑ 19、・」



























































































































































































































































ケース Z R D T Q A
追越なし 5．1 5．8 6．3 6．0 6．6．4

































A 15．5 f－一1『　』@17．0 19．0 20．7
Q 16．1 13．0 22．6 20．4
T 6．2 　一一W．0 9．9 10．7
























































































































































































































































































































































































































γの範囲 最適案のPース番号 δの範囲 最適案のPース番号
1．036以上
P．024～1．036
O．9608～1．024
O．9608以下
1．042以上
O．9705～1．042
O．9705以下
1812
・・・・・・・・・・・… @一・・…　（5・5．2）
　TStが最小となるパスレーン設置案を最適代替案と定めるが、これは代替率α、β、　r、δ及び比nj　hl、　k2
k3、　k4が変化するとき、当然変化する。
　そこで以ドでは、これらの代替率及び比重の変化と最適代替案の関係efついて考察する。
　パスの運行πおいて、乗客へのサービス指標であるパス停での乗客の待ち時間は重要な指枠と考えられる。
従って以下では、待ち時間の評価指数の比承と1と代替率α　tr　“i目して、これら2つの変動と最適代替案の変化
㌃ついて考察を進める。またkl以外の比重力等しい場合πついて考瞭することとする。
　まず乗客の待ち時間の減少を評価rおいて考慮しない場合、すなわちklが0のときの最適代替案の変化につ
いて述ぺる。
　　（a）　た1が0のとき
　式（5・5・1）でk2＝k3＝k4＝kとおけはTSiは次式となる。
　　　　　　　　　　　る7’5i－k｛・－E・｛＋∠・‘ifi｝＋k、（1－・i＋α…、　）　・………・…・……（・・…）
　　　　　　　　　　　ノ＝o“
ここC，‘r、∠＝β寸r＋δ ・・・・… @一・一・・・・・・…　（5．5・4）
　た1が0であるから式（5・5・3）は代替率αに関係せず、TSiが最小C‘rなる最適代替案はβ、　r、δの変化π
伴なって変化する。
　式（5・5・・1）からどの案の総合評価指数が最小になるかはZのlltiの人きさtTよって決まる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・160一
